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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las TIC y logro 
de aprendizaje en el área de ciencia y tecnología de los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la institución educativa Monterrey, Nueva Cajamarca, 2019, es de enfoque 
cuantitativo, tipo descriptivo, nivel correlacional, diseño no experimental, trabajándose con 
una población de 37 estudiantes, en la muestra y muestreo se consideró a la misma población, 
el instrumento fue un cuestionario de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. Los resultados obtenidos fueron sistematizados y 
procesados a través de la estadística descriptiva e inferencial, lo que permitió llegar hasta la 
contrastación  de las hipótesis, la prueba estadística determinó la relación del coeficiente de 
correlación rho de Spearman para una muestra independiente con un nivel de significancia 
de 0.843, luego se concluyó que existe una correlación positiva fuerte entre las TIC y logro 
de aprendizaje en el área de ciencia y tecnología de los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la institución educativa Monterrey, Nueva Cajamarca, 2019. Esto quiere decir 
que, a mayor nivel de uso de las TIC que presente el estudiante, la misma permitirá obtener 
mejores resultados en el aprendizaje, ya que la mayoría de estudiantes presenta un nivel 
medio con respecto a las TIC y, con respecto a logro de aprendizaje la mayoría está en el 
nivel en proceso con tendencia al nivel satisfactorio. 













The purpose of this research was to determine the relationship between ICT and learning 
achievement in the area of science and technology of students in fifth grade of secondary 
school of the Monterrey educational institution, Nueva Cajamarca, 2019, is quantitative 
approach, descriptive type, correlational level, non-experimental design, working with a 
population of 37 students, the same population was considered in the sample and sampling, 
the instrument was a questionnaire of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. The results obtained were systematized and processed through descriptive and 
inferential statistics, which allowed to reach the hypothesis test, the statistical test 
determined the relationship of the Spearman rho correlation coefficient for an independent 
sample with a level of significance of 0.843, then it was concluded that there is a strong 
positive correlation between ICTs and learning achievement in the area of science and 
technology of fifth-grade high school students of the Monterrey educational institution, 
Nueva Cajamarca, 2019. This means that, a higher level of ICT use that the student presents, 
it will allow to obtain better results in learning, since the majority of students have a medium 
level with respect to ICT and, with respect to learning achievement the majority is in the 
level in process with a tendency to satisfactory level. 
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